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Land and Building Tax (PBB) is the central government taxes are mostly the results 
submitted to the local government. This study aimed to determine the effect of 
motivation, knowledge taxpayer, and firmness tax penalties on tax compliance in the 
United Nations Jepara regency. The population in this study was the compulsory 
property tax in the city of Jepara. Based on data from the LTO in the city of Jepara, 
by the end of 2013, there were 591 528 taxpayers effectively. Not all taxpayers 
effectively is the object in this study because the amount is very large and increase 
the efficiency of time and cost. Therefore samples were taken. Sampling was done by 
the method of election of Strata Based on the Random sample (stratified random 
sampling). Number of samples was determined 100 people. Primary data collection 
method used was by questionnaire (questionnaire). Data analysis techniques used in 
this study is the technique of multiple linear regression analysis. The study states 
that there is a significant positive effect between motivation knowledge of the 
taxpayer, and the firmness of tax penalties on tax compliance. 
 




























Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pemerintah pusat yang 
sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini 
bertujuan untuk  mengetahui pengaruh motivasi, pengetahuan wajib pajak, dan 
ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten 
Jepara. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak PBB yang ada di kota 
Jepara. Berdasarkan data dari KPP yang ada di kota Jepara, hingga akhir tahun 2013 
tercatat sebanyak 591.528 wajib pajak efektif. Tidak semua wajib pajak efektif ini 
menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi 
waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode  Pemilian Sampel Acak Berdasarkan Strata (Stratified 
Random Sampling ). Jumlah sampel ditentukan 100 orang. Metode pengumpulan data 
primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara 
motivasi, pengetahuan wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
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